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Az akadémiai pályázaton dicséretet nyert történelmi szomorú-
játék Laky Imrétől.
D E 8 R E C Z G N 1




Eredeti történelmi szomorujáték 5 felvonásban. Ir ta : L a k y  I m r e .  (Rendező: Vedress.)
1. szakasz: Épórlázadók vezére. 2-ik: A lovag csókja. 3-ik: A máglyára ítéltek angyala. 4 -ik :
A sebzett oroszlán. 5 - i k : Galamb és hiéna.
S Z E M É L Y E  Ki
Zápolya, E rdély va jdá ja — — Péehy. D ózsa György, keresztes vezér — — M ándoky.
Peréoyi, nádor — — — N ém ety. Lörincz, czeglédi pap, alvezér — — V edress Gy,
Tel égd y, főur — - M átray J. M árton, szerzetes — — — Püspöky.
Fruzsina, leánya — — — Békéssy R. Konkoly, pesti polgár — Rónaszéky.
Báthory, ) f5Demegek 
bzenfcpali, )
— — Boron kay. Bárdos, jobbágy — — — Hegyesy.
— —  Szentes. Ju lesa , parasztleány — — — Kaezér Nina.
Á rtánd i, J — — — Ju h ay . Bedőez, ) . , ,  , , — 
B árka, ) J0bba6? 0k
— Szabó J.
Bajkai, ! nem esek, Zápolya hivei — Palotai. — Gulyás.
fíajnóczi, | — — — Szabó J. 1 -ső  j — — — — Táj kér ti B.
[ — — Gyöngyösy. 2-dik J ifjú  nem es — — — CseDgeri F.
— — — Karacs. 3-dik ) — — — Egyed A.
Pórlázadók (i — — Szabó L. N em es urak , fourak, polgárok, jobbágyok. Történik  a K eresztes
]1 — —  Nagy J. táborban  Pest a la tt, Budán a királyi palo tában, a esanádi és tem es-( — —  Mátray E. vári keresztes táborban .
H e l y á r a k :  A lsó -é s  közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV — X. sorig 1 frt. XI — XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
előadás kezdete T órakor.
Holnap, hétfőn, 1889. február 4-én, páratlan bérletben:
i Á R G t  C S IK Ó .
Csepreghy F. népszínműve dalokkal, lánczczal 3 felvonásban. 
Legközelebbi újdonságok:
„CZIN K A  PANNA", „EGY K R A JC Z Á R ,"
korrajz. énekes bohózat.
V T I  « [> ■ !  f  1  ■ ■  ü a j o i s ,
igazgató.
F o l y d l í i m  í 1 2 0 . I>ebn>c*8af 1888, Nyom. a Tár©! kÖ2|TiíOEáájábsas — 16? f B g m ,  3 5 3 6 . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
VÁROS I  S Z Í R I Á I
VI. Kisbérlet 4. szám
(páros.)
Vasárnap, 18S9. évi február 3-án:
■■■ á i i o d i z o r  s
